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Tarih olan hocalar
O cak ayı içinde yitirdiğimiz edebiyat 
değerlerini anmak için doğum-ölüm 
günleri çizelgesini açtığım an sarsıl­
dığımı duydum. Yalnızca eserleriyle 
değil, kişilikleriyle de yakın ilişki için­
de bulunduğum, uzun yıllar yazdıkla­
rıyla birlikte yürüdüğüm, yazgımı 
olumlu etkileriyle yönlendirdiklerini 
bildiğim birkaç üstün ad hep bir ara­
daydı. Anılarımın birikip, yoğunlaştığı­
nı, dile getiremediğim nice teşekkür­
le iç yükümlülüğünün ağır bastığını 
görünce yazımın adını değiştirdim; sa­
nırım ortak bir tutumda birleşebiliriz.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun etkili 
bir radyo konuşmasını hatırlıyorum. 
Ortaokul sıralarında yeteneğine uzak 
gördüğü matematik, fizik gibi bazı 
derslerden nasıl ürktüğünü belirtiyor, 
kendisini yaşamdan soğutan bu disip­
linlerden kurtuluşunu nasıl sevinçle 
dile getiriyordu. “Eğer ağabeyim” (Sa­
bahattin Eyüboğlu) diyordu “Ortaokul­
dan sonra beni kabul edebilecek bir 
sanat okulu (Güzel Sanatlar Akademi­
si) bulunduğunu bildirmeseydi, ben 
Trabzon’da çoktaan canıma kıymış 
olacaktım.”
- öyledir... Öğrenim yaşamının en 
zor uyarlanma dilimi, vücut uyanışının, 
erinleşmenin en bunalımlı düğümüne 
rastlar ve ne çoktur belge aldıkları için 
olanaklarını yitiren, söğüt dallarında 
sallanıp duran genç yaşların can kıy­
maları. Haşan Pulur anlatır, bir atma­
ca kafasının kesitini iyi beceremedi­
ği için hangi yılları yitirdiğini ve Ece 
Ayhan şiirleştirir: “Buraya bakın, bu­
rada, bu kara mermerin altında/ Bir te­
neffüs daha yaşasaydı/ Tabiattan tah­
taya kalkacak bir çocuk gömülüdür/ 
Devlet dersinde öldürülmüştür.”... 
(Meçhul Öğrenci Anıtı)
Bir de iyi talih olan, yoluna çıkan­
ları bir sevgi aydınlığıyla sarıp, sarma­
layıp, güven aşılayan, yetenekleri or­
taya çıkaran, en kötü koşullarda bile 
el tutup, sırt sıvazlamaktan vazgeçme­
yen, sonunda yaklaştığı her kişiyi ken­
disi için en iyi sayılması gerekil ama­
ca yönelten büyük hocalar vardır. Kim 
rastladıysa onlardan birkaçına, yolu­
nun ışıdığını, içinin serinlediğini, gü­
cünün arttığını görmüştür... Ne güzel.
EFLATUN HOCA
iki ağabeyim de önünde okuduğu 
için adını duyduysam da, kendisini bil­
mezdim Eflatun Hoca’nın; ortaokullar­
la liselerin açılış gününde bahçe ka­
pısının önünde duran faytonda gör­
düm. ilk izlenim: Çok topal, çok kör, 
çok gözlüklü, çok uzun, çok çirkin bir 
adam (?) Tek oğlu Çetin’in ortaokula 
başladığı sınıfı almak istemiş lisenin 
sonuna kadar edebiyatla Türkçeyl ço­
cuğuyla birlikte götürmek İçin. Ne bi­
leyim yanımdaki İnce suskunun Çetin 
Güney olduğunu... Daha o gün açıldı 
kısmetim benim; anasız-babasız ço-
) Öğrenim yaşamının en zor 
uyarlanma dilimi, vücut 
uyanışının, erinleşmenin 
en bunalımlı 
düğümüne rastlar
cukluğuma uygun bir meslek bulmuş­
tum. Bütün okulu, sınıflarını bu kadar 
tatlılık, ağırbaşlılık içinde bu kadar ra­
hat, bu kadar verimli ve yararlı kim tu­
tabilirdi ki? Vahitpaşa Kitaplığı’nın ka­
rışık okumaları o günden sonra Çetin’ 
in aracılığıyla Eflatun Hoca’nın birik­
tirdiklerine yöneldi. “Aradan yıllar geç­
ti, İşte o günden beri” hiç eksilmedi 
o saygı ve sevgi. İşimi seçerken onu
Ahmet Hemdl Tenpıner.
— "T a rih  olan son hocam
izledim, onu örnek aldım; fakülte arka­
daşım Çetin, savaş yıllarının bakımsız 
ve özensiz yokluğunda ölüp giderken, 
babammış gibi yanına koştum... 
“Ölenle ölünmez” demiş atalar ama, 
ölenle yaşanabilir. Birlikte çalıştıkla­
rı konuları oğulsuz sürdürdü Eflatun 
Hoca; Danimarka'daki Andersen Me- 
dal Kurumu'nun şeref diplomasıyla 
Dünya Çocuk Edebiyatı Sertifikası'nı 
iki kez kazandı. Derlediklerini sundu, 
yazabilecekleri™ yaz'dı: “Varını veren 
utanmaz". (1896 doğumluydu, 2 Ocak 
1981'de öldü.) Hiç yalansız yazıyorum: 
Bütün Kütahya Lisesi az ya da çok 
onun güzel damgasını taşır.
Kitaplarının öğrencisi olduğum es­
ki deyişle “eserlerinin rahle-l tedrisin­
den geçtiğim” iki olumlu emek, Mus­
tafa Nihat Özön’le (1896-2 Ocak 1980) 
İsmail Hablb Sevük (1892-17 Ocak 
1954) oldu, onların ders kitaplarıyla bü 
yüdük. Biri daha nesnel, yargıda ağır 
düşünceye yaslanır bir anlatımdayd 
İkincisi yürek coşkusuyla renkli, anla 
timi da edebiyata özenil, öznel ve hız 
lı bir çabuklukta. Birer sınıf hocası de 
ğil, ülke çapında birer yetkeydiler. Yaz 
dıkları ürkütmemişti bizi, konular ge 
nişliği de soğutmadı edebiyattan. Ef
latun Hoca’dan yetişen bir edebiyat 
merakı nasılsa izleyebilirdi ikisini de. 
Hiç çekingenlik duymadık, üniversite 
sınıflarına bile bu ballı peteklerle g it­
tiğimiz için ilk sınıflarda yapacak faz- I 
la şey bulamamıştık. Çünkü arada bir | 
de İstanbul Erkek Lisesi ve Hakkı Sü­
ha Gezgin değeri vardı (1895-7 Kasım 
1963). Bir romanda rastlayıp, anlaya- 1 
madiğim bir soruya, öğleden sonraki . 
etütte bir kitap armağan ederek cevap j 
vermişti. Okuya okuya buldum aradı­
ğımı.
Talih olan son hocam, üniversite 
de Ahmet Hamdl Tanpınar’dı (23 Ha 
ziran 1901-24 Ocak 1962). Milletvekiı 
liği yıllarındaydı, trenle gidip-gelirdi 
derslerine; Yüksek Öğretmen Okulu’ 
nun gece çalışmalarına da. Hocas 
Yahya Kemal için “Cümbüşlü bir soh 
beti vardı” demişti; onunki çok daha 
cümbüşlü, üstelik çok daha yol gös 
tericiydi. Şairdi, öykücüydü, romancıy 
dı, denemeciydi, edebiyat tarihçisiydi, 
sanatın hepsini kollardı ve bir insan 
sanatçıydı. En büyük yerinmem, yanın­
da başladığım ve konusu Salt Faik 
Abasıyanık olan doktora çalışmamı, 
ölümünün yarattığı büyük boşlukta 
desteksiz görüp, yarı bırakmamdır; 
onun yönergesi ve yöntemiyle başla­
dığım çalışmayı aynı yönde denetleye- . 
cek bir başka hoca yoktu artık. j
“Biz geldik gideriz, doğacaklara...” 
(Edime Destanı- Arif Nihat Asya) birer ‘ 
yaşam ve yazgı talihi olan aydınlık ho­
calar dilerim •
EDEBİYAT TAKVİMİNDE OCAK
3 Ocak: Ali Şlr Neval (1441-1501), Şeyh Ga­
lip (1757-1799) öldü.
4 Ocak: Süleyman Nazif (1870-1927) öldü.
5 Ocak: Arif Nihat Asya (1904-1957) öldü.
8 Ocak: Ilhan Tarus (1907-1967), Vehbi 
Cem Aşkun (1909-1979) öldü.
9 Ocak: Osman Cemal Kaygılı (1890-1945), 
Halide Edip Adıvâr (1884-1964) öldü
10 Ocak: Nev izaae Atayı (1583-1635), Nu- 
rallah Berk (1906-1982) öldü.
13 Ocak: Sabahattin Eyuboğlu (1908-1973) 
öldü.
14 Ocak: Mehmet Emin Yurdakul (1869- 
1944) öldü
17 Ocak: Edip Ayet (1894-1957), Muzaffer 
Hacıhasanoğlu (1924-1983) öldü.
18 Ocak: Nahif Sırrı örlk (1894-1960) öldü. 
21 Ocak: Oktay Arayıcı (1936-1985), Kemal 
Bllbaşar (1910-1983) öldü.
26 Ocak: Mehmet Celal (1867-1912) öldü.
27 Ocak: Nefl (1572-1635), Ebüzziya Tev- 
flk (1848-1913) öldü.
28 Ocak: Neyzen Tevflk (1879-1953), Öz­
demir Asaf (1923-1981) öldü
29 Ocak: Ziya Osman Saba (1910-1957) öl­
dü.
30 Ocak: Melih Vassaf (1927-1982) öldü.
31 Ocak: Recalzada Ekrem (1847-1914) öl­
dü.
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